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S TAT E O F M AI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A UG U S TA 
ALIEN REGISTRATION 
·· ~ p,r, Maine 
_ Dat~ J' ::: .~. t. . . . . 
A./~/F ~f.LA.,'··· · ... . . / .. . . ~ . .' ......... c~ ...... ..... .. .. .. ... ..... .. ........ ... .. .. ....... ... .. .. ... .. ........ ..  .
Street Address ······ ... . w~-JL ............ .... ... .. ... ....... ..... ... .. ..... ... .. ....... ... .. .. ... .... .. ... ....  .. 
....... : .. .. ~ .~··················· ······························· ············· ······· ···· 
How long in United Sta'tes .... ... ...... ........ ,/? .. ~ .. ............ How long in Maine ...... ~~ 
Born in_ff~ .L? d!.. ' .. ...... Date of Bi<th. ~ ,7 C:: / f a, / 
If married, how many children ....... .. .... .................... ..... ................ .. .. ...... O ccupation . ... .. ~ .......... .. . 
/-- 6# / ,,_. 
Nat(P~e~!n;';;;'/~i}" ········· µ ~ ............... .. ....... ........... · ....... ········ ··· ··· 
Addms of ::':Y" 4 ~ ~Y.g ············· ·········· ················ ········· ······ ·· ······ ·· ···· 
English .... 7~.Speak .... 7 .&k ............. . Read·/ ·· ···· ··· ·····W:ite . . ;!i'$c.c ....... . 
0th" languag,s ....... ~ ....... {~~ ... (c .. ~ ........................ . 
Have you made application foe citi,enshipl .. ·r ··· ··········  · · ········· ········· ·· ···· ·················· ·· ·· ····· ······ 
Have you ever had military service? ....... ~ .(/ ........... .. .. ....... .... ...... .. ..... ........... ..................... ...... ...... ......... ....... .... .. .. . 
If so, where? ... ..... .. .......... .... ......... .. .... ... ............. ....... .... ........ When? ...... ........... ... ... .... .... .... ............ ....... .... .. ......... ..... ······ · 
Witness ... ~ ..... C.. 
'l'l 1 21940 IECE1VE.t • r,.o .. J ' 
